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Banyak penelitian yang menunjukkan dampak buruk merokok terhadap kesehatan, salah 
satunya merokok dapat mempengaruhi terjadinya gangguan fungsi paru. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kebiasaan merokok dan gangguan fungsi 
paru pada masyarakat di kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
epidemiologi deskriptif dnegan desain penelitian studi kasus. Sampel dalam penelitian ini 
adalah laki-laki berusia 30-65 tahun di Kabupaten Cilacap sebanyak 45 orang yang diambil 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan fungsi paru lebih banyak terjadi 
pada responden dengan status perokok (12,10%), yang telah merokok > 10 tahun (12,90%), 
frekuensi merokok kategori berat dan sedang (12,10%), cara menghisap rokok kategori isap 
dangkal (14,70%), serta jenis rokok tidak berfilter (16,70%). Saran yang dapat diberikan pada 
masyarakat adalah agar melakukan upaya berhenti merokok dengan dibantu oleh instansi 
terkait.  
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